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ACORD adoptat pel Plenari del Consell Municipal en la sessió extraordinària de 25 de gener de 
2019: 
Part d'impuls i control 
Es fa constar que la proposició / declaració de grup que es transcriu a continuació té naturalesa 
d'acte d'impuls polític de l'acció del Govern i no produeix efectes jurídics com a acte 
administratiu resolutori. 
Dels grups municipals Demòcrata i ERC: 
Única.- (M1519/10374) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Reprovar la gestió del Govern municipal en matèria de seguretat, prevenció i de la Guàrdia 
Urbana de la ciutat de Barcelona i instar el Govern municipal a canviar les polítiques municipals 
en aquest àmbit, que s'han demostrat clarament ineficaces, en la línia de les diferents iniciatives 
aprovades a la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació í Seguretat i 




EL SECRETARI GENERAL, 
 
Jordi Cases i Pallarès 
Secretaria General 
